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VOORWOORD
Op 1 oktober 2010 verliet voorzitter Ivan Verougstraete het Hof van Cassatie.
Met dit vertrek verloor het Hof een van zijn meest markante leden. Zijn belang
voor de ontwikkeling van de rechtspraak en voor de werking van het Hof kun-
nen inderdaad moeilijk worden overschat. Met reden zal men van hem later zeg-
gen dat hij wellicht de beste eerste voorzitter is geweest die het Hof nooit heeft
gehad.
Zijn invloed reikte echter ver daarbuiten. Hij was immers niet alleen voorzitter
van het Hof van Cassatie, maar ook hoogleraar, wetgever, auteur van standaard-
werken, hoofdredacteur, uitgever, manager, website-bouwer, wereldreiziger en
zoveel dingen meer.
Als wetenschappelijk auteur is hij buitengewoon productief en invloedrijk. Zelfs
na zijn vertrek laat hij de drukpersen onverminderd draaien. Zijn recent versche-
nen Manuel de la continuité des entreprises et de la faillite is de zoveelste kroon
op het werk. Hij was betrokken bij de totstandkoming van diverse wetten.
Bekend is dat hij een van de architecten is van de recente wet op de reorganisatie
van de onderneming. Maar ook bij talrijke andere wetgevende initiatieven is zijn
medewerking van vitaal belang gebleken. Onder zijn leiding kreeg het Benelux-
Gerechtshof een nieuw élan. Het is echter onbegonnen werk om op deze plaats
een overzicht te geven van al de facetten van zijn rijk gevulde loopbaan. Ivan
Verougstraete is immers een juridische krachtpatser. Zijn juridische belangstel-
lingsfeer is bijzonder ruim. De opstellen in deze bundel geven een mooi staal van
deze verschillende rechtsdomeinen en thema’s. Telkens wanneer hij zich op een
bepaald terrein begaf, drukte hij hierop zijn onuitwisbare stempel. Ook bij inte-
ressante nieuwe rechtsdomeinen zoals ‘mediation’ of ICT-recht bevond hij zich
meteen in de voorhoede. Voor hem bestaan taal- noch landsgrenzen. Ook op tal-
rijke internationale fora had hij een invloedrijke stem. Velen in binnen- en buiten-
land heeft hij geïnspireerd. Hij behoort immers tot diegenen die de verre horizon-
ten reeds kunnen zien, die de meeste anderen enkel maar kunnen vermoeden.
Ongetwijfeld zal de jonge Ivan struinend langs de mooie reien van zijn geboorte-
stad zich aangesproken hebben gevoeld door het devies ‘Plus est en Vous’ dat aan
het Gruuthuse prijkt. Van toen af heeft hij zich voorgenomen om nooit zonder-
meer tevreden te zijn met de bestaande toestand. Al het bestaande kan en moet
beter, hoe sterk de tegenstand ook is. In al zijn activiteiten zou hij het verschil
maken.
Zijn lange loopbaan kende echter niet enkel triomfen, maar ook tegenslagen.
Maar zoals in het beroemde gedicht laten triomfen en nederlagen, deze twee
bedriegers, hem echter onverschillig. Belangrijker voor hem is de vriendschap. De
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opstellen in deze bundel zijn dan ook afkomstig van de kring van vrienden die met
hem binnen of buiten het Hof hebben samengewerkt. Het is van de vriendschap
dat deze bundel een blijvend getuigenis wil afleggen.
Amaryllis BOSSUYT, Beatrijs DECONINCK, Eric DIRIX, Albert FETTWEIS, 
Edward FORRIER
Het redactiecomité
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CURRICULUM VITAE IVAN VEROUGSTRAETE
Biografie
– Geboren te Brugge op 12 februari 1942
– Middelbare school in Brugge (Sint Lodewijks)
– Reserveofficier pantsertroepen 1965
– Nationale Orden
• Grootkruis in de Orde van Leopold II
• Grootofficier in de Leopoldsorde
• Grootofficier in de Kroonorde
Studies
– Kandidatuur rechten in de FUNDP
– Dr.iuris K.U.Leuven 1964
– MCL Columbia University New-York 1967
Beroep
– Hof van Cassatie (1989-2010)
• Raadsheer
• Afdelingsvoorzitter
• Voorzitter
• Dienstdoende eerste voorzitter
• Voorzitter
– Hof van beroep te Brussel
• Raadsheer en vervolgens Kamervoorzitter (1981-1989)
– Rechtbank van koophandel te Brussel (1981-1989)
– Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (1972-1974)
– Referendaris in het Hof van Justitie EG (1969-1972)
– Advocaat in de balie te Brugge (1965-1969)
– President, eerste vice-president, tweede vice-president van het Benelux-
gerechtshof (2000-2010)
– Voorzitter van de Raad voor economische geschillen (1992-2002)
Wetenschappelijke nevenactiviteiten
– Toegevoegd navorser interuniversitair centrum voor rechtsvergelijking
(1967-1969)
– Docent Economische Hogeschool Sint Aloysius
– Praktijkdocent K.U.Leuven
– Buitengewoon docent UIA
– Visiting professor Georgetown university
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Verenigingen
– Voorzitter Leuvense universitaire mutualiteit (1962-1963)
– Voorzitter vervolgens bestuurder VZW Messidor (beschut wonen) (1980-
heden)
– Voorzitter Gemme (Europese vereniging voor mediation) (2006-2009)
– Voorzitter Belgische afdeling van de Internationale Unie voor magistraten
(1984-1990)
Tijdschriften
– Hoofdredacteur Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht (1975-2000)
– Redactielid SEW (1975-heden)
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2011
– Manuel de la continuité des entreprises et de la faillite, Kluwer, 1085 p.
– “Niet-ontvankelijk!” in Liber amicorum Jo Stevens (te verschijnen).
– Larcier Wetboeken (hoofdredacteur) (in samenwerking met E. FORRIER).
– “Magistraat: een risicoloos beroep” in Liber Amicorum Herman Cousy.
– “Herstelmaatregelen en rechtsbescherming in- en buiten de wet van 2 juni
2010” in IFR-bundel, U.Gent (te verschijnen).
– Les enseignements tirés de l’exécution de la directive sur la médiation: le point
de vue des juges, ed. Eur.Parl., 32 p.
– “Belgian law on mediation” in ADR-bulletin, Jams ed., te verschijnen.
– “Rechtsleerlessen” in Quid leges sine cogitatione (hulde JM Nelissen Grade),
Biblo, 63-73.
2010
– Studentencodex Larcier 2010 – 2011 (in samenwerking met E. FORRIER), Lar-
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– “Les sanctions disciplinaires: du traitement cruel au respect de la concurrence”
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– “Rechten en garanties van de lopende overeenkomsten” in De wet betreffende
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– “De rol van het recht als instrument van vrede” in Recht en vrede – Over juri-
dische conflictregeling, Larcier, 15-27.
– “Situering van en redenen voor de toepassing van de nieuwe wet” in Continuï-
teit van de ondernemingen, VIA-NOAB, 1-17.
– “De fiscale bepalingen van de wet continuïteit van ondernemingen”, TBH
2010, 211-219.
– “Conceptuele zwaartepunten van de wet continuïteit van de ondernemingen”
(in samenwerking met M. TISON) in Gerechtelijke reorganisatie getest,
gewikt en gewogen, Intersentia, 1-23.
– “Van cassatie naar revisie” in Liber Amicorum Ludovic De Gryse, Larcier,
445-462.
2009
– Larcier Wetboeken (in samenwerking met E. FORRIER).
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– Jaarverslag van het Hof van Cassatie 2008 (lid van de hoofdredactie).
– “Damages actions for breach of the EC antitrust rules” (met A. BOSSUYT), TBM
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– “La cassation: la simplification, l’autorité et la démocratie” in Cour de cassa-
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– “Mediation and arbitration in insolvency situations in Belgian law” in The
challenges of insolvency-law reform in the 21th century, Schulthess Zürich,
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– “Toegang tot rechterlijke beslissingen” in P. POPULIER en J. VAN NIEUWEN-
HOVE (ed), Toegang tot de wet, die Keure, 45-57.
– “Medewerking, machtiging of bijstand van de commissaris inzake opschorting:
enkele opvallende beslissingen”, TBH 2008, 111 sq.
2007
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